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В настоящее время развитие инновационной 
деятельности является одной из приоритетных го-
сударственных задач России. Одним из путей ре-
шения данной задачи является создание малых ин-
новационных предприятий (далее – МИП) в уни-
верситетской среде Национальных исследователь-
ских университетов, которые призваны создавать и 
внедрять инновационные разработки. Поскольку 
МИП являются отдельными юридическими лицами, 
то они не имеют достаточных экономических ре-
сурсов для осуществления своей деятельности, по-
этому государство вынуждено поддерживать их 
посредством целевого финансирования на осущест-
вление научно-исследовательских работ, а универ-
ситет предоставляет в их распоряжение свои ресур-
сы. В процессе своей деятельности МИП взаимо-
действуют с другими участниками университетской 
среды, и ввиду многообразия отношений им необ-
ходимо формировать четкую и достоверную ин-
формацию о своей деятельности и расходовании 
средств государства и фондов и ресурсов универси-
тета. С одной стороны, формирование такой ин-
формации позволяет обеспечить достоверность 
данных отчетности МИП, а с другой стороны – 
удовлетворять потребности в информации в целях 
принятия управленческих решений.  
Одним из основных участников университет-
ской среды является организация-аутсорсер, кото-
рая ввиду формирования такой информации осу-
ществляет бухгалтерский учет на МИП. Поэтому 
для них необходимо построить рациональную сис-
тему контроля инновационной деятельности в ус-
ловиях бухгалтерского аутсорсинга. 
Любой хозяйствующий субъект, независимо 
от вида деятельности, нуждается в рациональной 
системе внутреннего контроля в целях обеспече-
ния непрерывности его деятельности. Исторически 
элементы внутреннего контроля в тех или иных 
формах зародились еще в рабовладельческую эпо-
ху в Древнем Египте и Риме. В современном виде 
внутренний контроль начал формироваться при-
мерно с середины XIX века [5], в связи с возник-
новением внутренних «путешествующих аудито-
ров» на железных дорогах Германии, а также с 
бурным ростом рабочего контроля на производст-
ве после Февральской революции в России и вне-
дрением систем внутреннего контроля в США во 
время кризиса 1929–1933 годов. В настоящее вре-
мя необходимость внедрения внутреннего контро-
ля в мировой практике была продиктована пред-
ставлением информации, связанной с искажением 
финансовой отчетности в таких компаниях, как 
Enron и Parmalat, а также развивающимися по-
требностями практики ведения бизнеса и его мно-
гообразием [7].  
В самом общем смысле контроль (от франц. 
сontrole – проверка) можно определить [2, 3] как 
составную часть процесса управления экономиче-
скими объектами, включающего наблюдение за 
объектом с целью проверки соответствия наблю-
даемого состояния объекта желаемому и необхо-
димому состоянию, предусмотренному законами, 
другими нормативными актами, а также програм-
мами, планами, договорами. 
Внутренний контроль является одним из ви-
дов контроля. Рассмотрим его более подробно как 
функцию управления, позволяющую повысить 
эффективность деятельности хозяйствующего 
субъекта и обеспечить непрерывность его дея-
тельности. Для этого внутри экономического 
субъекта организуется надзор и проверка соблю-
дения требований законодательства при соверше-
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нии хозяйственных операций; точности и полноты 
документации бухгалтерского учета; своевремен-
ности подготовки достоверной бухгалтерской от-
четности; предотвращения ошибок и искажений; 
исполнения приказов и распоряжений; обеспече-
ния сохранности имущества организации и др. [6]. 
Внутренний контроль играет в системе управления 
предприятия также роль обратной связи, посредст-
вом которой руководители получают необходи-
мую информацию о действительном состоянии 
объекта управления, имеют возможность озвучи-
вать результаты принятых на ее основании реше-
ний и при необходимости проводить соответст-
вующую коррекцию. В принятом новом законе «О 
бухгалтерском учете» [4] четко прописана обязан-
ность вести внутренний контроль руководством 
хозяйствующего субъекта. 
Построение и поддержание системы внутрен-
него контроля требуют определенных усилий, а 
следовательно, и привлечения дополнительных 
ресурсов. Поэтому он должен экономически оп-
равдывать свое существование в рамках организа-
ции, а экономический эффект от его функциони-
рования должен превышать затраты на его по-
строение и поддержание [8]. Этот процесс осуще-
ствляет аутсорсер, в обязанности которого входит 
не только организация и ведение бухгалтерского 
учета, но и формирование системы контроля.  
К понятию внутреннего контроля в целом в на-
стоящее время еще не выработано однозначного 
подхода, не уточнена связь этого понятия с поняти-
ем внутреннего аудита [7–9]. Зачастую в специаль-
ной литературе понятие «внутренний контроль» 
отождествляют с понятием «внутренний аудит» [1]. 
С нашей точки зрения, знак тождества между этими 
понятиями ставить не следует. Внутренний аудит – 
это организованная в рамках экономического субъ-
екта и в интересах органов его управления и регла-
ментированная его внутренними документами дея-
тельность специально созданного структурного 
подразделения по проверке и оценке работы этого 
субъекта, в том числе выявления фактов мошенни-
чества и злоупотреблений, и представлению руко-
водству соответствующей информации. Независи-
мость службы внутреннего аудита, являющейся 
подразделением той организации, которую она про-
веряет, естественно, не может быть сравнима с пол-
ной независимостью внешнего аудита. Однако что-
бы эта независимость хотя бы в ограниченной фор-
ме имела место, служба внутреннего аудита должна 
быть совершенно обособленной от бухгалтерии, 
финансового отдела и других структурных подраз-
делений головной организации и должна подчи-
няться только руководителю организации [5]. Сле-
довательно, внутренний аудит бухгалтерского учета 
и отчетности должен осуществляться работниками 
предприятия, не являющимися сотрудниками бух-
галтерии [6]. Как показывает практика, службу 
внутреннего аудита целесообразно создавать в ос-
новном в крупных и некоторых средних коммерче-
ских организациях. Решение о проведении внут-
реннего аудита не должно определяться только тем, 
есть или нет у компании обязанности проведения 
внешнего аудита. Хотя результаты внутреннего 
аудита могут значительно повысить качество внеш-
них проверок; при эффективном функционирова-
нии данной системы могут быть сокращены объем 
аудиторских процедур, выполняемых внешним ау-
дитором и, следовательно, снижены затраты на 
внешний аудит. 
Общим для этих понятий является то, что оба 
они представляют собой производные от «контро-
ля» как функции управления, а также то, что и в 
первом, и во втором случае функция контроля 
реализуется внутри организации. Вопросы внут-
рифирменного управления решает сама организа-
ция, законодательно они не регламентируются. 
Поэтому централизованное нормативное регули-
рование внутреннего контроля и внутреннего ау-
дита отсутствует, и каждая организация вправе 
самостоятельно определять состав и цели субъек-
тов системы внутреннего контроля. Перечислен-
ные свойства определяют сходство между рас-
сматриваемыми понятиями, но не их тождествен-
ность. По субъектам контроля, процедурам, по 
первичным целям, областям применения внутрен-
ний контроль и внутренний аудит существенно 
отличаются друг от друга, при этом оба являются 
видами контроля, осуществляемого силами работ-
ников предприятия [9]. Поэтому конечная цель у 
них одинаковая – повышение достоверности от-
четности, выявление возможных ошибок и пре-
дотвращение последствий, которые могут насту-
пить в результате проведения внешнего контроля 
(например, налоговой проверки), так как все 
ошибки и злоупотребления на предприятии выяв-
ляются раньше, чем осуществляется процедура 
внешнего контроля [8]. 
С нашей точки зрения, следует различать кон-
троль как элемент системы управления предпри-
ятием, деятельности организации в целом, и кон-
троль отдельной области, направления деятельно-
сти организации, так называемый внутренний 
функциональный контроль, например, деятельно-
сти бухгалтерской службы.  
Как правило, внутренний (функциональный) 
контроль ведения бухгалтерского учета и отчетно-
сти представляет собой проверку правильности, 
обоснованности осуществления процедур бухгал-
терского учета, включающих проверку наличия 
первичных документов и правильности заполнения 
их реквизитов, законности осуществления опера-
ций, ведение и проверку аналитических счетов и 
оборотных ведомостей, сравнение и анализ финан-
совых результатов с расходами, предусмотренными 
сметой и др. Контроль этого вида предусмотрен 
самим процессом ведения бухгалтерского учета и 
является характерной чертой бухгалтерской про-
фессии. Он должен осуществляться в каждой ком-
мерческой организации, так как он является неотъ-
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емлемой частью системы управления, обеспечи-
вающей руководителей достоверной информацией 
об эффективности использования активов, выпол-
нении функциональных задач структурными под-
разделениями, данными о наличии резервов сниже-
ния себестоимости выпускаемой продукции (работ, 
услуг), путей их реализации. На осуществление 
внутреннего (функционального) контроля не требу-
ется дополнительных расходов, так как осуществ-
ление его предусмотрено должностными обязанно-
стями сотрудников бухгалтерии. 
Для МИП понятие внутреннего контроля име-
ет свои особенности: ввиду вышеуказанных осо-
бенностей взаимодействия с аутсорсером, его 
осуществлением занимается организация-аутсор-
сер. В данных условиях ведение бухгалтерского 
учета связано с расширением обычного понимания 
контрольной функции.  
Таким образом, для эффективного формиро-
вания информации МИП необходимо формирова-
ние системы внутреннего контроля, что, несо-
мненно, повысит качество формируемой инфор-
мации и доверие к данному предприятию.  
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